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氏名：兼村 智也  
論文題名：「生産技術・下請け取引関係の国際移転―中国における金型取引を例に―」 




















論文は以下のような 11 章より構成されている。 
第 1 章 本研究の目的 
第 2 章 先行研究 
第 3 章 分析の進め方 
第 4 章 中国乗用車プレス部品市場の特徴－成長性と特性－ 
第 5 章 中国金型産業の歴史と現状 
第 6 章 階層化する市場と中国金型産業との需給関係 
第 7 章 日系１次部品メーカーの広東省進出と金型調達の実態 
第 8 章 中国製金型への品質評価と適応 
第 9 章 日系１次部品メーカーの取引優位性～プレス金型取引にみる欧米系メーカーとの比較か
ら～ 



































第 7 章 日系 1 次部品メーカーの広東省進出と金型調達の実態では、次章以降の基礎データと
なる金型調達にかかる発注先、発注地域、発注段階等について、調達主体（ユーザー）である日
系 1 次部品メーカーごとに企業事例を通じて明示している。 
第 8 章 中国製金型への品質評価と適応では、第 3 章で示した分析枠組みにより評価を行い、
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第 10 章  中国系金型メーカー間の競争関係～取引契約書をベースに～では、第 9 章でみた日
系 1 次部品メーカーの優位な取引事象を得るために、中国系金型メーカーは第 1 章で示した「優
先的対応」のうち「支払」や「図面・データの提出」など金銭や権利関係が絡む対応については
取引契約書どおりに履行しているが、「設計」や「検収」など品質や納期に係わることは契約書
に拘束されることなく、日系 1 次部品メーカーの要請に応じているとしている。 
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